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時間［ 2 ］として，日々の学習や大学生活について，特別奨学生（ 1 年生）をサポートし
ている。





























































龍ケ崎キャンパスにおけるポートフォリオ指導の時間では，学生 2 ～ 3 名につき所員
1 名が担当しグループごとに生活・学習サポートを行っている。文書作成指導は，各グ
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